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e U S O B í O I Ó N 
"En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue -
de lincerse el pafro persoua ím'eote , ó eu o t ro 
cafo, enviando l ibranza ó le t ra de fáci l cobro 
8181'. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE V I -
JÍOS Y C E R E A L E S . 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
guna ot ra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
E s p a ñ a , y 10 en el ex t ranjero y U l t r a m a r , 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EK MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convei ic iuuales L a CRÓKI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuati ocíenlos corresponsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en Es-
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y ven -
dedores de " m á q u i n a s , « b o n o s , insec t ic i -
das, e tc . , e l e . , pneden prometerse u n é x i t o 
sat isfactor io de la pub l ic idad eu l aCR9NlCA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
A N O X I I Miércoies 30 de Octubre de 1889 N U M , 1.234 
PHOCEDERARBITRARIO 
L o es el que ha seguido l a A d u a n a francesa 
•fel declarar de procedencia i t a l i ana varios car-
-gamentos de v inos e s p a ñ o l e s . 
líl comercio de Castel lao, de cuya plaza fué 
expedida la m e r c a n c í a tan i i i i u s t ameu te cas-
t igada , as í como la D i p u t a c i ó n , la J u n t a de 
Agricultura y la L i g a de C o u t r i b u y e u t e s de 
dicha p rov inc ia , se han a la rmado ni conside-
rar que ni aun pretexto existe que pueda ex-
p lk ra r l a m u y a rb i t r a r i a conducta de la A d u a -
na de la-vecina r e p ú b l i c a , y como consecuen-
cia, elevan á nuestro m i n i s t r o de Estado la 
siguiente ins tancia , perfectamente razonada, 
y que de seguro s e r á al pun to est imada por 
aquel depar tamento : 
«La D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de C a s t e l l ó n , la 
Junta de A g r i c u l t u r a , I n d i i á t i i a y Comercio 
y L iga de Cont r ibuyen tes , consagradas á la 
defensa de los intereses l e g í t i m o s de la p r o -
piedad, no pueden menos de ver con p r o f u n -
d í s i m a alarma los v e j á m e n e s é in jus t ic ias de 
<jne es v í c t i m a nuest ro impor t an t e comerc io 
de vinos en la vecina n a c i ó n francesa; v e j á -
menes é in jus t ic ias que t i enden á hacer u u l o 
el tratado de comercio en lo que se refiere á 
las r e c í p r o c a s obl igaciones que aquella na-
c ión ha c o n t r a í d o con la nuest ra ; y m a l c u m -
p l i r í a n estos centros con sus impor t an te s i 
ñ n e s , si eu cuantas ocasiones ven in jus ta -
mente last imados los intereses del comercio , 
no acudieran s o l í c i t o s á los poderes p ú b l i c o s 
eu demanda de su valiosa p r o t e c c i ó n . Por t o -
das estas consideraciones, los recurrentes, en j 
defensa de los v i t i c u l t o r e s , exportadores de ! 
vinos y agr icul tores en genera l , t ienen la h o n - j 
r a de exponer a tentamente á V . E . : Q u é eu 4 
de Agosto ú l t i m o fueron expedidos por una ' 
casa de comercio de esta plaza 550 bocoyes 1 
de v ino t i n to cou destino á P a r í s , v í a del H a - | 
vre, en el vapor e s p a ñ o l A / a r t ó í . — C u m p l i e n • 
do con el art . 20 del t r a tado de comercio con i 
Franc ia , esta par t ida de v ino fué a c o m p a ñ a d a I 
de un certificado de su o r igen e s p a ñ o l firinn-
do por el Sr . Alcalde de esta cap i ta l , visado 
por el Sr. Gobernador y legalizadas estas fir- I 
mas por el Sr. V i c e c ó n s u l de F ranc i a en V a -
lencia, no exist iendo en aquella fecha agente 
consular f r a n c é s en esta p o b l a c i ó n . — A pesar 
de haberse l lenado todas las formal idades j 
que la ley exige, á pesar de ser p ú b l i c o y no-
tor io que n i n g ú n cargamento de vinos i t a l i a -
nos ha sido impor t ado á esta p o b l a c i ó n y su 
provinc ia , no estando por o t ra parte esta 
Aduana habi l i tada para la i m i m r t a c i ó n de v i -
nos de I t a l i a ; á pesar, pues, de estas c o n v i n -
centes pruebas y razones, una parte de este 
cargo ha sitio declarada de procedencia ita-
l i ana , y condenado su p rop ie ta r io á pagar los 
derechos de represalias que F r a n c i a sostiene 
para los productos i t a l i anos , con m á s el so-
brecargo de derechos, m u l t a s y d e m á s g r a -
v á m e n e s quede seguro i m p o r t a n mucho m á s 
que la m i s m a m e r c a n c í a . — D e nada ha se rv i -
do que la casa interesada haya aducido todas 
estas j u s t í s i m a s y poderosas razones; que 
haya ajustado su p r o c e d e r á las disposiciones 
extnctamente legales, y que el per i to que ha 
nombrado, por derecho que las leyes france-
s a le conceden, haya ins i s t ido en el o r igen 
e spaño l de las m e r c a n c í a s ; todo se ha estre-
l lado contra la in jus ta r e s o l u c i ó n de la adua-
na francesa de declarar i ta l ianas estas mer -
c a n c í a , que son de la provinc ia de C a s t e l l ó n . 
No se t rata a q u í , EXCIBO. S r . , de defender ex-
clusivamente los intereses de uca de las m á s 
antiguas y respetables casas e p a ñ o l a s de co-
d i c i o de esta plaza que expor ta una buena 
jarte de la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a de este d i s t r i -
to; se trata, BxcniO; S r . , de algo m á s i m p o r -
tante y t rascendental ; se t ra ta de l cumpl í* 
m i « u t o l e a l d e una ley i n t e r n a c i o n a l , á cuya 
sombra se desarrol lau intereses nacionales 
e i m n e , ^ c u a n t í a , y cuya c o n c u l c a c i ó n s i g -
wncana la inmedia ta r u i n a de esta p r o v i n c i a 
3 * * laa de toda E s p a ñ a , hoy esencialmente 
v n i c o l a s . - ^ i las part idas de v ino que tan , 
J o t a m e n t e tiene confiscadas la A d u a n a } 
• t w a no quedaran inmedia tamente en l i - i 
r U d a S e c u e n c i a de las jus tas y apre- I 
miautes reclamaciones del Gob ie rno de su 
majesta*!; si á la casa exportadora-se le h i -
ciera perder la i m p o r t a u t e cant idad (pie re 
presentan los derechos y mul t a s exorb i t an tes 
que le ex igen , y no se ofreciera para lo suce-
s ivo al honrado comerc io e s p a ñ o l la g a r a n t í a 
seria de que sus intereses s e r á n respetados en 
F ranc i a cou la m i s m a escrupulosa r e l i g io s i -
dad que los intereses franceses lo son en E s -
p a ñ a , h a b r á n de a d q u i r i r forzosamente c u a n -
tos se dedican por su desgracia á la e x p o r t a -
c i ó n de productos e s p a ñ o l e s á F r a n c i a , el 
t r i s te convenc imien to que las ventajas del 
t ra tado con aquel la n a c i ó n no son r e c í p r o c a s , 
y s ó l o s i rven para protejer los intereses de 
los afor tunados indus t r i a les franceses que 
i n n u d a n nuestra n a c i ó n cou los productos de 
su i n d u s t r i a . — L a s consecuencias de este pro-
ceder in jus to por par te de las aduanas f r a n -
cesas, s e r á n de m u y fatales resul tados, no 
s ó l o para el comerc io de e x p o r t a c i ó n de v i -
nos, s ino que t a m b i é n para los v i t i cu l to re s 
que cons t i t uyen el n ú c l e o m á s i m p o r t a n t e de 
de la propiedad r u r a l en esta y eu casi todas 
las provinc ias de E s p a ñ a ; pues al retraerse 
los comerciantes de expor ta r los productos 
e s p a ñ o l e s por el r iesgo que corren de ser c o n -
siderados como m e r c a n c í a de procedencia 
i t a l i ana , v e n d r á inevi tab lemente la deprecia-
c ión de los m i s m o s y con ella la r u i n a de la 
propiedad .— lín v i r t u d de las anteriores con -
sideraciones, estas corporaciones respetuosa-
mente sup l ican á V . E . se s i rva dar las opor-
tunas ins t rucciones al representante del Go-
bierno de S. M . en Paris para que gestione la 
i nmed ia t a entrega de las s iguientes par t idas 
de v ino e s p a ñ o l in jus tamente detenidas en la 
A d u a n a de Bercy en Paris : 100 bocoyes m a r -
cas H S n ú m e r o s 1(100, con 60 G7ó l i t r o s ; 50 
bocoyes marcas E M n ú m e r o s 36 |85 , cou 
28.Ü43 l i t ros , y 15 bocoyes marcas / 6 r n ú m e -
ros 16|30, con 8.67(5 l i t r o s , fo rmando un to ta l 
de 165 bocoyes. 
Gracia que esperan alcanzar de la r ec t i t ud 
y bondad de V . E . cuya vida guarde Dios 
muchos a ñ o s . C a s t e l l ó n 22 de Octubre de 
1889.—Excmo. Sr ,—Por la l í x c m a . D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l : el presidente Hipól i to Fabra . 
—Por el Consejo de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
•Comercio: el presidente, Catalina Alegre.—Por 
la L i g a de Con t r ibuyen tes : el presidente, V i -
cente Ruíz V i l a . — E x c m o , Sr, M i n i s t r o de Es-
t a d o , » 
L A E M I G R A C I O N 
Llanas vienen las co lumnas de p e r i ó d i c o s 
de M a d r i d y provinc ias dando noticias de e m -
barques, no de i n d i v i d u o s aislados, no de fa -
m i l i a s , s ino de poblaciones enteras que h u -
yen de la miser ia y el hambre hijas de la 
fa l ta de recursos y p r o c t e c i ó u . 
Desconsolador es esto, y tan grande es l a 
mi se r i a , que no basta que los mismos p e r i ó -
dicos pub l iquen cartas y m á s cartas de los que 
al a r r iba r á las r e p ú b l i c a s americanas no eu-
cuen t raa lo que antes del embargue les fuera 
ofrecido, as í como del mal t rato que reciben 
en los buques que los t r auspor t au y de m u l t i -
t u d de i u d i v i d u o s que en la t r a v e s í a perecen 
por efecto de las malas condiciones h i g i é n i c a s 
y peor a l i m e n t a c i ó n . 
Y o croo, que ya que no es posible ni j u s to , 
poner trabas á ta e m i g r a c i ó n , sí se p o d r í a v i -
g i l a r el c u m p l i m i e n t o de los contratos y e x i -
g i r laa responsabil idades á que habiere lugar , 
Pero como en este p a í s por desgracia, todo es 
negocio , y é s t e t e n d r á que resu l ta r en bene-
ficio de a lguno , se hace la vis ta gorda y ade-
lan te la t ra ta de blancos . 
Que es inevi table l a e m i g r a c i ó n , dadas las 
c i rcuns tancias expeciales pa r que atravesa-
mos , lo prueba que los emigrantes conocen 
de antemano los pel igros y privaciones á que 
se exponen, y s iu embargo , optan por esta 
su ic id io por que les parece que t ienen m á s 
p robab i l i dad de l ibrarse de la muer te segura 
que par c o n v i c c i ó n les amenaza eu su pat r ia . 
M e n t i r a parece que tanto pa t r io te ro , tanto 
po l í t i co y t an to economis ta como tenemos 
eu nues t ro p a í s , no se hayan ocupado en re-
su | 
r e - j 
| 
mediar este m a l ; pero e s t á n ocupados en dis-
cursos personales y en obtener credenciales 
j para sus abi jados , á fin de que comau del pre-
supuesto, y en muchos , sus m é r i t o s son n u -
los ó h i jos ae complacencias de las que m e -
j o r s e r á no hab la r . 
Creo que el pa t r i o t a debe hacer c u e s t i ó n 
pa t r ia que n i un solo e s p a ñ o l emigre , el p o l í -
t i co lo m i s m o ; pero sobre todo los famosos 
economistas , ¿ e u q u é fundan su i n t e r é s si de-
j a n que el p a í s quede ye rmo y las e s t a d í s t i -
cas acusen un descenso constante en l a p o -
b l a c i ó n ? 
A u n cuando tengo el convenc imien to de 
que nada v a l g o , y de que m i s indicaciones , 
t an to por esto, como porque p a r e c e r á pueden 
l a s t imar derechos (que se defienden, aunque 
tal vez no ex i s t an , y si han exis t ido , e s t é n 
caducados por no haber c u m p l i d o las c o n d i -
cioues por que se o b t u v i e r o n ) , voy á echar 
m i cuar to á espadas. Si mis ideas ó plan me-
recen que se tome en cuenta por .qu ien puede 
y en todo ó parte se lleve á efecto y se cons i -
gue evitar la s a n g r í a constante de la e m i g r a -
c i ó n , q u e d a r é m u y satisfecho. 
Si el proyecto de f o r m a r colonias en la 
is la de Cuba, por cuenta del Estado, s u b v e n -
cionada por el m i smo se hubiera in ten tado 
dentro de E s p a ñ a , donde aun existen t e r r e -
nos f e r a c í s i m o s en muchas localidades que 
pertenecen, bien al Estado, bien á los m u n i -
p i o s y no se tuv ie ra ese p r u r i t o de desamor-
t izar esos bienes para hacer chanchu l lo s , 
vendiendo suertes de 200 h e c t á r e a s , y luego 
al t omar po ies iou , resulten de 2 .000, per ju-
dicando al Estado, por cons iguieu t* , en  
va lor en venta ; en proporc ionar l i t i g i o s y 
c lamaciones por parte de los pueblos per ju-
dicados; reclamaciones que las m á s de las 
veces no dan resul tado, bien por la i n f l u e n -
cia del cacique, bien per el exceso de m o r a -
l idad a d m i n i s t r a t i v a . El que s e ñ a l ó , s e ñ a l ó ; 
el que c o m p r ó 100, coje 1.000 y ¡v iva la 
Pepa! Y el que l i n d u con terrenos b a l d í o s 
agranda sus propiedades cuanto le place. 
Otros remueven ó inventan concesiones del 
t i empo del rey que r a b i ó , y copan cou t é r m i -
nos enteros, dejando á los vecinos de los 
pueblos reducidos á las cuat ro paredes; pero 
eso s í , obl igados á satisfacer las c o n t r i b u c i o -
nes como antes, cuando t e n í a n terrenos de 
aprovec l i amieu to c o m ú n , y los nuevos p ro -
pie tar ios á satisfacer lo que el los gus t en , 
Buenos test igos de esto son las p rov inc ias 
de C ó r d o b a , Sevi l la y o t ras . 
Y aun s in rectif icar las medieionos de las 
ventas de bienes nacionales; sin ex i j i r el 
c u m p l i m i e n t o de lo convenido á los que por 
concesiones poseeu ' t e r r i to i ios enteros; sin re-
t raer á sus l í m i t e s de propiedad, á los l i nde -
ros con v a l d í o s , a ú n queda mucho terreno y 
bueno eu E s p a ñ a para fo rmar veinte, t r e i n t a 
ó cien colonias , s iu desterrar á sus hi jos á 
lejanos p a í s e s , como se hace, e x p o n i é n d o l o s 
á las enfermedades de aquellos c l imas y que -
r iendo hacer lo con t ra r io de lo que las leyes 
f í s i ca s y na tura les ordenan. Si se robustece 
el centro se p o d r á dar mayo r l o n g i t u d y a l -
cance á los radios ; mas si se deb i l i t a el c en -
t ro ó pun to de apoyo, claro es, que cuanto 
m á s l o n g i t u d se d é á los radios, m á s expues-
to e s t á el aparato á romperse y der t rozarse . 
Repueblen , ordenen y mora l i cen la madre i 
pa t r i a , y t i e m p o h a b r á de fundar colonias de 
e s p a ñ o l e s en nuestras posesiones u l t r a m a r i -
nas y de d isponer de recursos para fomenta r 
las emigrac iones de otras naciones ó unes-
t ras is las , con lo cual se c o n s e g u i r í a u n pos i -
t i v o aumen to de p o b l a c i ó n , y no 1© que se 
hace que es qu i t a r los de un lado para pone r -
los eu o t ro , y mermados por la perniciosa i n -
fluencia del c l i m a á que se e n v í a n . 
Si en esto se persistiera y hubiera cons tan -
cia, hoy t r e in ta poblaciones nuevas, m a ñ a n a 
otras tantas, eu tantas provincias que e s t á n 
yermas y despobladas. Si eu esta A n d a l u c í a 
tan feraz, se aux i l i a r a con derivaciones de 
r i ego , tantas veces intentadas; se s u b d i v i r í a 
la propiedad, á ejemplo de M u r c i a , Va l enc i a 
y C a t a l u ñ a , se c e n t u p l i c a r í a la p o b l a c i ó n r u -
ra l , y , por lo t an to , la p r o d u c c i ó n e c o n ó m i -
ca, la t r i b u t a c i ó n al Estado y la mejora gene-
ra l de la n a c i ó n . 
Poco t e n d r í a el Estado que hacer para sub-
veni r (si se planteaban con fé) , estas ins ta l a -
c iones . Dos ó tres mi l lones de pesetas que 
anua lmente se dedicaran á la c o l o n i z a c i ó n ; 
a lgunas franquicias á los co lonos , y estos 
fondos , b ien sacarlos da e c o n o m í a s en los 
presupuestos generales, de las inscr ipciones 
de los pueblos , de lo que adeudan las empre -
sas de ferrocarr i les al Es tado, y otras que no 
son fer rocar r i le ras . El impues to sobre el pa -
pel del Estado, y muchos m á s e lementos de 
que se pudiera disponer pero p r inc ipa lmen te 
el papel del Estado y un impues to ó derecho 
sobre la usura , que excediese del t ipo m á x i -
m u m fijado por el Estado, y no reconociendo 
n i n g ú n con t ra to de p r é s t a m o que rebasara 
de ese t ipo p i r a su cobro ante los t r i b u n a l e s , 
se c o n s e g u i r í a , indudab lemente , que los 
grandes capitales que e s t á n hoy dedicados á 
la u s u r a , v e n d r í a n á inver t i r se en p r o -
piedad t e r r i t o r i a l , y se d e d i c a r í a n al des-
a r ro l lo i n d u s t r i a l de que tan necesitados es-
tamos . A s í m i s m o los tenedores del papel 
de l Estado (cierto es que los valores en u n 
corto p e r í o d o s u f r i r í a n d e p r e c i a c i ó n ) , los de-
d i c a r í a n á o t ros negocios, y en poco t i e m p o , 
el Estado t e n d r í a medios para reponer su 
c r é d i t o , amor t i zando muchos valores, se l l e -
gar ía , á sa ldar -us presupues s in déf ic i t . Y , 
sobre todo, la c u e s t i ó n de h u m a n i d a d , que es-
t á por enc ima de todos los intereses mater ia -
les, se s a l v a r í a . ¿ C u á n t o vale la v ida de ua 
j ' hombre? Y en este p u n t o , no se t ra ta solo de 
la de un hombre , s ino la de mi l l a res de i n d i -
v i d nos . 
Supongamos por un m o m e n t o , que cada 
a ñ o salen de nuestra patr ia c incuen ta m i l i n -
d iv iduos en un qu inquen io ; é s t o s y las f a m i -
l ias á que dieran lugar , ¿á cuantos m i l l o n e s 
de s é r e s p o d r í a n asee nder? 
¿ C u á n t o se ha escrito y hablado á cerca de 
la e x p u l s i ó n de la morisca? ¿A c n a n t o se ha 
hecho ascender los mi l lones de per ju ic io te-
nidos en E s p a ñ a con esa medida y los s ig los 
de atraso que hemos l levado respecto á las 
d e m á s naciones europeas? Pues t engan en 
cuenta estas emigraciones v o l u n t a r i a s , que 
á poca costa podemos i m p e d i r , los pe r ju ic ios 
que nos pueden resul tar , y que nuestro a fán 
de ser potencia , nuestra nación de primer orden 
no se c o n s e g u i r á s ino cou el m a y o r n ú m e r o 
de pobladores y la m a y o r riqueza efectiva h i -
j a de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a é i n d u s t r i a l y 
del m a y o r n ú m e r o de hab i t an tes . Cuan to 
m a y o r sea el n ú m e r o de habi tan tes , m a y o r 
s e r á la p r o d u c i ó n a g r í c o l a é i n d u s t r i a l , y en 
su tanto , a u m e n t a r á n el consumo i n t e r i o r y 
el bienestar genera l . 
COCINERO ANTES DE F R A Y L E . 
Río Revuel to á 10 de Octubre de 1889. 
R E M I T I D O 
Nuevo antifiloxérico 
Una de las calamidades que m á s han c o n -
t r i b u i d o á la decadencia de la v i t i c u l t u r a ha 
sido y c o n t i n ú a siendo la filoxera. Por esto 
han sido tantos los medios propuestos para 
des t ru i r ese p e q u e ñ o insecto cansante de 
tantas ru inas y miser ias . Los resul tados o b -
tenidos por tales medios , han bastado m u -
chas veces para atenuar el ma l ó re tardar la 
d e s t r u c c i ó n del v i ñ e d o á costa de grandes 
sacrif icios, pero no han alcanzado nunca á 
des t ru i r la causa. 
Los medios m á s eficaces empleados hasta 
el d ía han sido el su l fu ro de carbono y l a 
s u m e r s i ó n . 
E l su l fu ro de carbono , a d e m á s de ser m u y 
pe l ig roso , es inf lamable en grado sumo y d« 
o lor d e s a g r a d á i s que produce n á u s e a s , d o l o -
res de cabeza y en los m iembros , p r i n c i p a l -
mente en las piernas, teniendo a d e m á s el i u -
c o n v e n í e n t t í de des t ru i r la cepa, casi al m i s -
m o t iempo que el p a r á s i t o , si una mano h á -
b i l no g r a d ú a las proporc iones . 
L í . i n m e r s i ó n desde luego es impos ib le es 
l a m a y o r par te de las regiones de E s p a ñ a , 
CRüiVICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
donde m á 8 se c u l t i v a la v i d , puesto que á 
este c u l t i v o se dedican generalmente terre-
nos de secano y con fuertes pendientes j de -
cl ives . A ú u en regiones algo abundantes en 
extensas l l anu ras como en la R io j a , A r a g ó n 
y otras , no seria practicable la s u m e r s i ó n 
comple ta de !os v i ñ e d o s sino á costa de g r a n -
des sacrif icios | iecuu ¡ a r i o s . 
A d e m á s de lo ante d i c h o , este s is temo t i e -
ne el iucouveuieute de lavar las t ierras arras-
t r ando la parte m á s n u t r i t i v a de las m i s m a , 
s iendo muchas veces incomple ta la destruc-
c ión del p a r á s i t o . 
U n nuevo procedimiento se acaba de ensa-
y a r en la r e g i ó n francesa de los P i r ineos , 
orientales impor t an te no s ó l o por los resul-
tados obtenidos en ene p a í s , si que t a m b i é n 
por los que hay derecho á esperar que d a r á 
en K s p a ñ a . 
Consiste ese p roced imien to , en una s i m p l e 
i r r i g a c i ó n de la cepa por medio del agua que 
contenga una p e q u e ñ a dosis de á c i d o n í t r i c o , 
unos 3 k i l ó g r a m o s de á c i d o moHohulratado 
en 10Ü l i t r o s de agua, ü b t i é u e s a f á c i l m e n t e 
esta p r o p e r c i ó n , mezclando el acido n í t r i c o 
de de 36 grados B e a u i u é , con 15 veces un v o -
l u m e n de agua. 
E l á c i d o n í t r i c o d i l u i d o en tales p roporc io -
nes, es débil para l legar á per judicar á la p l a n -
t a ; pero t iene la fuerza suficiente, no s ó l o 
para des t ru i r la filoxera, s ino que a d e m á s 
l i b r a las ¡ d a n t a s de todos los p a r á s i t o s que 
p o d r í a n a c o m p a ñ a r l a . 
Obtenido este resul tado, el á c i d o n í t r i c o 
asi d i l u i d o l l ega á la t ier ra donde f o r m a con 
las bases de sosa, ca l , h ie r ro , etc., sales so lu -
bles m u y f á c i l m e n t e asimilables por las r a í -
ces y que son un excelente abono p a r a l a s 
p lantas . 
Sal tan á la v is ta las ventajas de este a n t i -
filoxérico, pues á la d e s t r u c c i ó n comple ta del 
p a r á s i t o , a ñ a d e la fo rm c ión de un elemento 
n u t r i t i v o que la p lanta absorve con avidez, 
r i co en mater ias n i t rogenadas que son las 
m á s indispensables para la robustez y loza-
n í a de l a p lanta . 
L a t e o r í a de tales pr inc ip ios ha sido á m -
]) l iamente conf i rmada por la p r á c t i c a y m u -
chos han sido los propie tar ios que habiendo 
empleado este p roced imien to , han v is to co-
ronados sus esfuerzos con el é x i t o m á s l i -
sonjero. 
Con s a t i s f a c c i ó n podemos c i t a r los n o m -
bres de los Sres. Garenne y Vi lasecque, p ro -
p ie ta r ios ile v i ñ e d o s en el R o s e l l ó n , como los 
p r i m e r o s en emplear este p roced imien to . 
Cier tamente que el empleo del á c i d o n í t r i -
co les ha compensiado largamente de los sa-
cr i t íc iod hechos, pero no por esto debemos 
ca l la r sus nombres , ya que han sido los p r i -
meros en lauzfcrse á las pruebas, dando a s í el 
e jemplo á los d e m á s agr icu l tores (pie no han 
tardado eu i m i t a r l e s . 
H e m o s c r e í d o ser ú t i l e s á les v i t i cu l to re s 
eu general d á n d o l e s á conocer el p roced i -
m i e n t o del á c i d o n í t r i c o como el medio m á s 
eficaz y seguro , no solo para des t ru i r la filo-
xera , s ino t a m b i é n otros muchos p a r á s i t o s , 
al paso que nu t re y for t i f ica notablemente la 
p lan ta , y deseamos eu i n t e r é s del bien co-
m ú n , ver pract icado este p roced imien to en 
las regiones de l í s p a ñ a donde se c u l t i v a la 
v i d , d á n d o n o s por m u y satisfechos sí nues-
t r a s indicaciones salvan de l a d e s t r u c c i ó u á 
los v i ñ e d u s , y Ies devuelven la l o z a u í a y fe-
c u n d i d a d m á s completa (1), 
Correo Agrícola j ilsrcamü 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
"ondado de n i e b l a (Hue lva ) 28 de O c t u -
bra.—Hace unos tres ó cuat ro d í a s que se 
iermiud la vend imia en este Coudado de 
ISiebla. H a nido m u y cor ta y puede calcularse 
lie m i t a d ó dos tercios del a ñ o au te r io r . 
L a ca l idad no m u y buena, por los l l u v i a s 
y azufrado de las v i ñ a s que ha sido causa de 
podr i rse a lguna uva . L a g r a d u a c i ó n a l c o h ó l i -
ca h a d e resul tar cor ta , y apenas a l c a n z a r á n 
los v inos 12 grados . 
Los precios de las uvas se han e levado. Se 
p r i n c i p i ó pagando á 2 50 rs . la a r roba y se 
e l evó en a lgunos pueblos hasta 4 r s . O t ros 
han pagado el mosto á la piquera 7 rs . a r r o -
ba y a lgunos han con t ra tado á 7,50 y 8. 
Y a se e s t á n p rocurando contra tes de v inos 
ad d e s l í o ofreciendo 9 rs. que nadie acepta. 
Se han ofrecido ú l t i m a m e n t e 10 rs. per a r ro-
ba y á este precio se c o m p r a r á n a lgunas par-
t idas . 
Se so l i c i t an arropes y a l m í b a r de uvas y 
quieren los tenedores 55 y 45 r s . respect iva-
mente , por ar roba de 16 l i t r o s . 
(1) L a f á b r i c a de productos q u í m i c o s de 
G a l d á c a n o , produce el á c i d o n í t r i c o en g r a u -
¿ e s cantidades, podiendo los agr icu l tores d i -
r ig i r se á las oficinas de B i l b a o , ó á c u a l q u i e -
ra de sus agentes en las d e m á s p rov inc ias , 
para obtener dicho á c i d o en la g r a d u a c : ó n 
m á s ventajosa pa ra esta a p i i c a c i á n . 
H a y m u c h o s que so l i c i t an estos cocidos 
por lo poco que se ha hecho. 
Es grande la a n i m a c i ó n , so l ic i tando v inos 
nuevos y cocidos de arropes. 
Se han hecho « n A l m o u t e impor tan tes 
ventas de v inos de color del a ñ o anter ior 
y a lgunas part idas de viejos. Los precios han 
va r i ado , s e g ú n las clases, desde 17 re. hasta 
50 rs . a r roba . 
Quedan pocos vinos blancos del a ñ o ante-
r i o r , y é s t o s en poder do los grandes extrac-
tores que m a n d a n á F ranc i a . 
Con las l l uv i a s de fines de Septiembre se 
se p r e s e n t ó la o t o ñ a d a que ha sostenido el 
t i empo fresco, favoreciendo los gauados de 
todas clases. 
Se e s t á n h a c i e n d o los cohechos para dar 
p r i n c i p i o á la sembrante de seguida que ca i -
ga la l l u v i a que hoy amenaza. 
Se p r i n c i p i a la r e c o l e c c i ó n de acei tuna que 
s e r á tan pobre que no a l c a n z a r á al consumo 
de l a p rov inc i a . Y , s in embargo de esto, el 
aceite, de que hay buenas existencias, no 
sube eu estos mercados de Sevi l la y H u e l v a . 
Las ventas de cereales l imi tadas al consu -
mo y al detal le , que no hacen mercado para 
n e g o c i o . — X . 
0*0 C a z a l l a de l a S i e r r a (Sevilla) 26.— 
K u este p a í s no hace fal ta mas que buena 
a d m i n i s t r a c i ó n , puesto que la m u l t i p l i c i d a d 
de sus producciones hacen que constante-
mente haya jo rna le s , y bien puede decirse 
que el u ú m e r o de braceros, eu absoluto , no 
l l ega á un c ien to , escaso n ú m e r o en una po-
b l a c i ó n de m á s de 10.000 a lmas y que ape-
uas tiene m á s indus t r i as que la que depende 
de la p o b l a c i ó n a g r í c o l a . Si hub ie ra boeua 
a d m i n i s t r a c i ó n y a lgunos capitales [tara el 
desarrol lo de nuevas indus t r ias ó dinero ó 
m ó d i c o i n t e r é s , f a l t a r í a n brazos para el i m -
pulso que puede d á r s e l e s , eu par t icu lar á la 
v i n i c u l t u r a . 
A q u í no tenemos m i l d i u , ú n i c a m e n t e el 
o í d i u m , fácil de comba t i r con el azufre. 
L a cosecha de v inos , aunque algo m á s 
corta (pie la del a ñ o anter ior , tiene mayor r i -
queza sacarina, bien uivelada cou los á c i d o s 
y por lo tan to una f e r m e n t a c i ó n regula r y 
cons tante , que hace esperar mostos de que-
m a super ior . 
L a falta de numera r io en é s t e como en los ,' 
r amos a g r í c o l a s hace que el precio de la 
a r roba de mosto eu piquera sea de 5 rs. , pre-
cio que q u i t a la gana de c u l t i v a r . Tampoco 
tenemos la f o r t u n a de que se presente n in -
g ú n negociante f r a u c é s o compra r caldos, y 
no s é porqué , , pues no tenemos tan icjoa la 
v í a f é r r ea . 
L o s t r igos de 36 á 40 rs. fanega, s e g ú n 
clase; cebada, de 20 á 22; avena, á 18; cente-
no y habas, de 32 á 3(5, pero con poca de-
m a n d a . 
Las escasas existencias de aceite se c o t i -
zan para el consumo de la p o b l a c i ó n de 32 
á 33 rs. a r roba . Este cosecha, como en todas 
par tes , menos de media , y s i n embargo , n i 
operaciones n i precio.— H. M. 
m*m A n d u j a r ( J a é n ) 2 7 . — A ú n cuando 
por aquí no han c a í d o grandes l l u v i a s , hace 
d í a s que el t i e m p o es h ú m e d o y por lo t an to 
favorable para pract icar las labores del c a m -
po, propias de la e s t a c i ó n . 
l ín la a l b ó n d i g a r iguen los siguientes pre-
cios: trigo, á 43 rs. fanega; cebada, á 27; es-
c a ñ a , á 19: habas castellanas, á 3 0 . — B . C . 
De Castilla la Nueva 
Pozue lo de C a l a t r a v a (Ciudad l l ea l 2 6 . — 
De in ten to he p ro longado fni s i lencio hasta 
poder dar á U d . exactas no t ic ias de la ven -
d i m i a ile este pueblo . H o y puede decirse que 
esta o p e r a c i ó n se ha t e rminado en las m e j o -
res coui i ic ioues de t iempo y con u n resul tado 
regula r en cuanto la can t idad , y buena cou 
respecto á la ca l idad de la uva, por cuya ra-
zón esperamos tener p ron to v inos nuevos y 
de buena c a l i d a d . 
Puede asegurarse que en u u a ñ o no se 
h a y a ver i f icado transacciones de uva por 
ser ile c s c a s í m a impor t anc i a las pocas^qua se 
han hecho. 
Peores not ic ias tengo que comun ica r con 
respecto á la sementera de cereales, que se 
ha empezado en las peores condiciones á 
causa da U falta de l l u v i a s . 
E l mercado t u m b i é n se muestra paral izado, 
y »os precios corr ientes son los s iguiente1 
candeal , á 34 rs . fanega; cebada, á l 8 ; aceite, 
34 rs. a r roba ; v ino á 10 rs. a r roba de blanco | 
á y á l 2 1 o t i n to — / í . C H . 
0% L ' l l o (Toledo) 25.—Tenemos el gus to 
de anotar le a c o n t i n u a c i ó n las precios á que i 
podemos ceder sobre w a g ó n eu la e s t a c i ó n • 
de V i l l a c a ñ a s , l ibre de todo gasto, los a r t í - i 
cu los s iguientes : t r i go nuevo, de 35 á 36 
reales la fanega; idem vie jo , de 40 á 42; geja 
nueva, de 34 á 35; cebada, de 22[á}23; avena, 
de 13 a Fr ía s , L a r a g Gorupañia. 
C i u d a d R e a l 28 .—Ha l l o v i d o cop io -
samente en var ios puntos de la p r o v i n c i a . 
Cou estas aguas p o d r á u hacer l a sementera 
los pueblos favoreiedos, pero i m p o r t a que 
d icho t e m p o r a l alcanoe á todo el p a í s . 
E l aceite ha subido algo de precio, c o t i z á n -
dose sobre fe r roca r r i l á 35 rs. la a r roba . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s se pagan como s igue: 
candeal , á 40 reales la fanega; t r i g o r u b i o , á 
38; centeno, á 24, cebada, á 20 geja, á 35; pa 
uizo á 32; garbanzos blandos, do 75 á 75 á 
100; í d e m duros , de 55 a 60; paja, á 2 reales 
a r roba ; patatas, á 3 idem; v i n o , a 9 rs. a r ro -
ba el t i n t o y á 8 el b l a n c o . — h l corresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
P w z a l d e z ( V a l l a d o l i d ) 27 .—El d í a 12 co -
m e n z ó la v e n d i m i a , p u d i é n d o s e ya dar por 
t e rminada d icha o p e r a c i ó n . 
L o s r end imien tos no pasau de regulares , 
pero estamos satisfechos al ver por su intere-
sante p e r i ó d i c o la corta p r o d u c c i ó n que t ienen 
la m a y o r í a de las comarcas de E s p a ñ a y del 
ex t r an je ro . 
A n i m a d o el mercado de v iuos , p a g á n d o s e 
de 11 a 12 rs. c á n t a r o los blancos y de 12 á 
13 los t i n to s . 
E u los mostos no se ha hecho t o d a v í a n i n -
g u n a o p e r a c i ó n . 
E l t r i go se detal la de 33 á 34 rs. la fanega; 
centeno, de 18 a 19; cebada, a 19; a lgar robas , 
de 14 á 15; h a r í u a s de p r imera , segunda y 
tercera clase, a 15, 14 y 12 ra. a r roba por p r i -
meras , segundas y terceras clases respect i -
vamente . 
T e r m i n a d a la v e n d i m i a , comienza la se-
mente ra en buenas condiciones por la h u m e -
dad que tiene la t ier ra — t i l corresponsal 
m*m P o z a l d e z ( V a l i a d o l i d ) 27 .—A las po-
cas horas de cerrar m i correspondencia de 
ayer, tuve noticias de que se han concertado 
a lgunas par t idas de mostos t in tos y blancos 
á los precios de 8 y 7 r s . c á n t a r o respectiva-
m e n t e . — t i l corresponsal. 
m \ R i o s e c o ( V a d a d o l i d ) 2 8 . — E l t r i g o se 
ofrece po r part idas á 35 rs. las 94 l ibras , pero 
los compradores solo pagan 34 y el que m á s 
34 l i 2 rs. 
L a sementera se va haciendo m u y b i e n . — 
E l corresponsal. 
De Cataluña. 
P l é r o l a (Barcelona) 2 8 . — L a cosecha de 
v i n o , si a s í puede l lamarse al r e n d i m i e n t o 
que han dado este a ñ o las v i ñ a s , ha sido t an 
fatal como lo p r e s u m í a m o s y como ya se lo 
a n u n c i é en el mes de J u l i o p r ó x i m o pasado. 
Unos propietar ios han hecho vino para su 
consumo durante el inv ie rno y otros no han 
podido laborar n i u u solo l i t r o , efecto todo 
del m i l d i u y los rots. 
Sí á lo dicho a ñ a d o que el v ino es la p r i n -
cipal riqueza de esta comarca , c o m p r e n d e r á 
Usted lo dificil de nuestra s i t u a c i ó n y el es-
pantoso inv i e rno que nos espera. ¿ C ó m o pues, 
hemos de a l imen ta r nuestras fami l ias y pa-
gar los m ú l t i p l e s impuestos? Verdad es que 
todos los pueblos de este par t ido de I g u a l a d a 
hemos acudido en so l i c i tud para que nos 
condonen la c o n t r i b u c i ó n , pero y a v e r á usted 
como no est ima el gobieruo nuestra j u s t a 
s ú p l i c a y nos emba rgan y acaban con n o -
sotros . 
Por o t ra | arte, la D i p u t a c i ó n de Ba rce lona 
no se mueve , como otras, la de Zaragoza una 
de ellas, para p roporc ionarnos el necesario 
sulfato de cobre á precio de fabrica. 
Has ta ahora n i n g u n o ha emigrado de a q u í 
á A m é r i c a , pero sí á ot ros puntos de la p r o -
v i n c i a . — S . S . 
m*m M o r a de K b r o (Tar ragona) 26 .—En 
m i ú l t i m a le manifestaba el estado de la v i d , 
pues todos los propie tar ios e s t á b a m o s alar-
mados en los meses de J u u i o y J u l i o por las 
grandes p é r d i d a s que se no taban en la v e n -
d i m i a , pero r e s u l t ó que de la noche á la m a -
ñ a n a c e s ó la enfermedad y como s i g u i ó el 
t i empo seco y bueno ha resul tado una cose-
cha abundante s in notarse diferencia en las 
v i ñ a s sulfatadas y las (pie no lo estaban, ex-
cepto en las denominadas de hue r t a s . Lín és» 
tas se ha comprend ido que las tratadas con 
el caldo b o r d e l é s , han recompensado m u y 
bien el gasto y jornales de d icho r e m e d i o . 
L o s precios que han regido en las uvas 
han sido los de 14 á 16 peset ¡s la carga por 
las aegras, y 7 á 8 por las blancr.s. 
Se ha p r inc ip iado á vaciar a l g ú n t r u j a l , sa-
l iendo la inmensa m a y o r í a de los v iuos d u l -
ces, que s e g ú n o p i n i ó n nuestra , es por no 
haber l l o v i d o antes de la vend imia y e s t a r e n 
comple ta madurez . 
Estamos conc luyendo la v e n d i m i a de las 
huer tas , que por c ie r to se hace eu c o n d i c i o -
nes m u y favorables, t an to para el p rop ie ta r io 
como pasa el c o m p i a d o r , pues sigue un t i e m -
po seco que es lo que se necesita para ta l 
o p e r a c i ó n , p a g á n d o s e de 5 á 7 pesetas la 
carga. 
Es tamos en una profunda c o n f u s i ó n refe-
rente á los precios; se piden muchas m u e s -
tras y se hacen proposiciones , pero no se ha 
hecho n i n g ú n t r a t o por no haber precio 
abier to . 
L a cosecha de aceite la tenemos como per-
d ida ; las pocas ol ivas que h a b í a van caven,! 
efecto del gusano apodado chichi-no 
c o l e c t a r á m á s que para s u r t i r unos mese9 . 
consumo loca l . e8 al 
L a s g r a n d í s i m a s mermas de que hace , 
ferencia el S r . Z á i t i g u i en la vecina reDÚhU 
ca. en el n ú m . 1.129 de la CRÓmcA, se J m 
prenden a q u í perfectamente por que eu \ 
bajo P r i c r a t o hay una c o m p a ñ í a del puuto 
indicado que ha hecho grandes acopios de 
uva a t a n altos precios que les resulta el v ían 
de doce duros arriba la carga, sin contar UM 
gastos de c o m i s i ó n \ e l a b o r a c i ó n . 
Por o t ra parte , ocurre que los negociantes 
en d icho calde haceu correr la voz de que el 
v ino de I t a l i a lo e s t á n cediendo eu el puerto 
de Barce lona á peseta el grado . 
De resul tar v e r í d i c a la ta l voz, tendremos 
las bodegas llenas s in poder hacer un c é u t i -
m o para atender á nuestras primeras o b i i - a -
ciones como igua lmente para poder pagar a l 
fisco.—il. R . 
De Extremadura 
A h i l l o n e s (Badajoz) 27 .—l in t r e las pocas, 
contadas transacciones que regis t ra la ante-
r io r quincena, merece citarse alguna que otra 
pa r t ida de garbanzo d u r o , que al precio de 40 
y 42 rs. fanega han cambiado de d u e ñ o , y 
a l g u n a par t ida de t r i g o para semi l la , á 34 
y 30 rs . , s e g ú n clase. 
T a m b i é n e e t á favorecido el aceite que se 
cotiza á 34 y 35 r s . a r roba en bodega y cou 
firmeza, s í a duda por la mala cosecha presen-
tada. 
E n ganado el favorecido hoy es el cerdo 
qae se cede de un a ñ o , á 120 y 140 rs.- de 
medio , de 80 á 100. 
L a cosecha de uva mediana por el poco 
desar ro l lo de la m i sma , si bien e s t á m á s azu-
carada por io que se esperan mostos m á s r i -
cos eu acohol que los obtenidos en la ante-
r i o r c a m p a ñ a . 
Las l l u v i a s de esta p r i m e r a quincena han 
prec ip i tado las labores preparatorias del 
campo para sembrar , o p e r a c i ó n que ya ha 
dado comienzo.—II . T. 
De Murcia. 
L a B o d a (Albacete ; 27.—Terminaba m 
an te r io r , fecha 8 del cor r ien te , anunciando 
que este mercado de vinos of recer ía mucha 
a n i m a c i ó n en la nueva c a m p a ñ a . 
C o m o c o n f i r m a c i ó n de tal anuncio , puedo 
decirle hoy que por la casa de J . Lahardy , de 
A l i c a n t e y 8an Sebast ian, se han ajustado 
15.000 arrobas de v ino t in to eu estas bode-
gas, al precio de 13,50 rs. a r roba de 10 l i t ros , 
puesto en el muel le de esta e s t a c i ó n . Los ven-
dedores hau sido ¡os Sres. G a r c í a , Picazo y 
B e r r u g a . Este ú l t i m o ha vendido con precio 
reservado. 
De v ino blanco se han vendido t a m b i é n á 
u n Sr . Sanjau 24.000 arrobas por las bodegas 
Leach y Picazo, al precio de 6,50 rs. arroba 
sobre mue l l e . 
H a y grandes existencias en vinos de t ru l l o 
y t inaja de clase super ior , y es de esperar 
c o n t i n ú e la demanda en a l z a . — E l corres-
ponsal. 
De Valencia 
P e d r a l v a (Valencia) 27 .—La riqueza a g r í -
cola de este p a í s va en aumento , no así la 
pecuaria , que puede afirmarse que asis t i re-
mos p ron to á sus funerales . 
Las g r a n d í s i m a s plantaciones que se han 
hecho de la v id y el con t inuo pugi la to entre 
ganaderos y propie tar ios cont r ibuye á que 
desaparezca de esta comarca lo que se consi -
dera como la segunda riqueza de E s p a ñ a . En 
parte t ienea r a z ó n los labradores, pues es 
m u y poca la t ierra que se deja para barbecho, 
y eu las v i ñ a s ya se sabe que apenas si puede 
pastar el ganado u n t iempo l i m i t a d o , y aquel 
debe ser lanar . 
D i g o que la riqueza va en aumento , y se 
ve palpablemente, pues la parte mate r ia l de 
la p o b l a c i ó n ha ganado m u c h o en const ruc-
ciones elegantes, y el n ú m e r o de vecinos es 
cada d í a mayor , p robando esto que los me-
dios de subsistencia no escasean. 
T a m b i é n las e s t a d í s t i c a s de nac imientos y 
ob i tuar ias dan uu satisfactorio resul tado en 
favor de la p o b l a c i ó n . 
Quie ra Dios que de todas las comarcar pu-
diesen escr ib i r esto, y nuestra E s p a ñ a s e r í a 
empor io de riqueza y bienestar. 
L o s mostos va empiezan su e b u l l i c i ó n en 
las botas, y todo hace creer que este a ñ o se-
r á n excelentes. 
S i bien estamos, por l o q u e hace referen-
cia á cosechas, existen no obstante divis iones 
p o l í t i c a s en la p a b l a c i ó u que eutristeceu a to -
dos los que q u i s i é r a m o s ver que á la par que 
el cielo nos es p rop ic io , no c r e á s e m o s un es-
tado en el que solo nosotros somos los res-
ponsables. . 
E l precio de la pasa, higos y a lgarrobas . 
sa t i s fac tor io . 
E l v i n o a ú n no e s t á para poder vender . 
— Y . C h . 
CRONICA DB VINOS Y CKRBA.LES 
• ^ ibi (A.licaute) 23.—De m u c h o s n ñ o s 
é esta parte no se h a b í a l og rado en este t e r -
jn ino m u n i c i p a l u n a cosecha de v iuo t an 
acahada J t an r ica , aun cuando no m u y a b u n -
dante, como la que se e s t á ya u l t i m a n d o en 
el presente. 
Todas las par t idas ru ra les , s in e s c e p c i ó n , 
han preHentado sus f ru tos en comple ta s a z ó u , 
l impios hasta satisfacer al m á s exigente , y 
sanos como nuuca se p resen ta ron ; a s í es que 
se i s l á n e laborando v inos selectos muchos , y 
de pr imera todos; los cual les a u g u r a buena 
c o l o c a c i ó n . 
Se h ic ie ron muchas t ransaciones sobre 
uvas, entre tí y 1 reales a r roba , precios re la-
t ivamente bajos, teniendo en cuenta los ex-
t raord inar ios que han alcanzado en otros 
puntos , la clase de v i n o que a q u í se produce 
y el excelente estado de la uva . 
L a falta de l l u v i a s , favoreciendo la reco-
lecc ión , pero per jud icando para la s iembra, 
p r ó x i m a ha hacerse en genera l y empezada 
ya en a lgunos pun tos r e g a d í o s . 
Y va que, dejando los v i n o s , de aguas nos 
ocupamos, d a r é á U d . cuenta del proyecto 
que tiene sobre el tapete esta C o r p o r a c i ó n 
i n u i i i c i p a l , proyecto de tan v i t a l i n t e r é s para 
esta p o b l a c i ó n , que n i n g ú n o t ro le i g u a l a r á y 
que de no l levarse á cabo, t a l vez den t ro de 
poco t iempo se presente u n conf l ic to difícil 
de resolver. 
Consiste aquel en la c a n a l i z a c i ó n por tube-
r í a de b ie r ro , de las aguas potables para el 
abastecimiento de la p o b l a c i ó n , hasta el d í a 
en lamentable estado; y este en la obs t ruc -
c ión comple ta de la c a ñ e r í a de barro que hoy 
trae las sucias aguas que nos vemos o b l i g a -
dos á emplear en los usos d o m é s t i c o s . 
A unos tres k i l ó m e t r o s y sobre 150 met ros 
de a l tura se hal la el nac imien to de las aguas 
<pie He p r o y e c t a traer; aguas cuya bondad no 
puede superarse y que no es fácil se vean na-
cer s in beberse. 
Unidas á las del r iego , viene por espacio de 
dos k i l ó m e t r o s p r ó x i m a m e n t e y po r acequia 
descubierta, y cuat ro m o l i n o s har ineros apro-
vechan su fuerza m o t r i z , y de su caudal para 
la l impieza de los cereales dest inados á la 
mol i enda . 
Paso por a l to , pues por d i g n i d a d no deben 
zaeucionarse; los pe l igros á que se vé expues-
t o este veci i idar io á cansa de las v ic i s i tudes 
porque pasa el agua en el t racyecto descu-
bier to basta que ingresa en unas p e q u e ñ a s é 
i n ú t i l e s balsitas de s e d i m e n t a c i ó n y por ellas 
en la c a ü e r í a , m á s i n ú t i l a ú n , que las c o n d u -
ce á esta v i l l a . 
Parece l legado el d í a de la re forma tan de-
seada como indispensable , y la s a t i s f a c c i ó n 
de las autor idades que la l l even á cabo h a 
de ser t an grande c o m o el aplauso que reci-
ban de sus admin i s t r ados , deseosos todos ae 
c o n t r i b u i r á el la . 
Los estudios del q u e b r a d í s i m o terreno que 
ha de recorrer, se e s t á n prac t icando por los 
i lus t rados ingeniero i n d u s t r i a l D . l ím i l i o Co-
l u m i u a , de A l c o y , y a rqu i tec to D . L u i s San-
to ja , de Va lenc ia , cuyos nombres ya figuran 
m u y altos en obras como esta y ot ras de ma-
yor impor t anc i a . 
Y a t e n d r é el gus to de enterar á U d . , s e ñ o r 
Di rec to r , de la marcha de este asunto que, el 
d í a que se hal le t e r m i n a d o , ha da c o n v e r t i r 
este pueblo en d e f i n i t i v a co lon ia veraniega 
de numerosas fami l ias de Va lenc i a , A l i c a n t e , 
A l c o y y otros puntos que ya en la é p o c a de 
los calores nos favorecen y l amen tan con nos-
o t ros la a p a t í a con que, todos en general , he-
mos mi rado este asunto de tan capi ta l i u t e -
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p r o v i n c i a l al objeto de conocsr l a mejor c a l i -
dad y sur t i r se la D i p u t a c i ó n de la que r e ú n a 
buenas c o n d i c i o n e s . » 
N O T l C i 
L a r part idas de v inos nuevos de V a l e n c i a 
y Ü e n i c a r l ó , clases superiores , que han l l e -
gado en los ú l t i m o s dias de la semana pasa-
da á Parts, se han pagado de 35 á 33 y á 48 
francos hec to l i t ro respect ivamente . 
Las d e m á s procedencias a lcanzan t a m b i é n 
precios sat isfactor ios . 
K l mercado, en alza para todas clases de 
v inos . 
Los nuevos v inos de Sax ( . \ l i c an t e ) , son 
excelentes, acusando una fuerza a l c o h ó l i c a 
de 15 y hasta 16 grados . 
E l comercio opera con ac t i v idad sobre la 
base de 28 á 30 francos h e c t o l i t r o , precios 
m u y superiores á los de la nn te r io r c a m p a ñ a . 
Se a c e n t ú a el alza en los precios de los v i -
nos del l i o s e l l ó n y Med iod i a de F rauc ia , de-
bida al oé t í c i t que a r ro j a la cosecha. 
K u P e r p i ñ a n se cot izan los nuevos caldos: 
pr imeras clases, de 48 á 30 francos la carga 
<1^0 l i t ros) ; segundas con 11 grados, de 31 
á 35; terceras con 10° de 25 á 30. 
De L a Derecha, d i a r io de Zaragoza: 
«Siete nuiestras de su l fa to de cobre, p r o -
cedentes de otras t an tas casas d rogu is tas , se 
h a n r emi t ido para su a n á l i s i s al l a b o r a t o r i o 
L a cosecha de v ino de la p r o v i n c i a de Za-
ragoza de este a ñ o , se ca lcu la a s c e n d e r á á 
unos 400.000 h e c t ó l i t r o s , can t idad menor de 
la que se consume de o r d i n a r i o . 
L a p rov inc ia de Zaragoza produce en a ñ o s 
o r d i n a r i o s unos dos m i l l o n e s de h e c t o l i t r o s . 
Tiene , pues, en el presente u n défici t de 
1.600.000 h e c t ó l i t r o s . 
De L a Unión Mercantil, de M á l a g a : 
« E l mes de las cebollas—Sabido es que as í 
se l l ama eu M á l a g a á la é p e c a en que se pa 
ra l izan m á s los negocios, po r J u l i o y A g o s -
t o , pues coincide con la venta por las calles 
de grandes cargas de cebol las . 
Pues b ien; como si e s t u v i é r a m o s al co-
mienza del verano, se h m vis to estos d í a s 
cruzar nuestras calles var ias carretas con ce-
bollas procedentes s in duda de Valenc ia . L o s 
vendedores las han pregonado del m i s m o 
m o d o , dando lugar al s igu ien te d i á l o g o en-
t re dos conocidos comerc iantes , d i á l o g o co-
g ido al vuelo por u n amigo nues t ro . 
— ¿ O y e usted? Parece que t o d a v í a estamos 
en el mes de la cebolla, eu vez de ser el pe-
r iodo de vendeja. 
— É s que ahora para M á l a g a es el ¡ t i e m p o 
de la cebol la todo el a ñ o . 
C ie r to . 
E l proyecto encaminado á conve r t i r el l o -
cal de la E x p o s i c i ó n de Par is en u n g r a n 
mercado in te rnac iona l gana terreno. 
Se cree, s in embargo , que la idea puede 
tropezar con muchas d i f icul tades eu la p r á c -
t i c a , sobre todo, si se realiza eu las c o n d i c i o -
nes de que se viene hab lando , pues s e g ú n 
e l las , se a d m i t i r í a n las m e r c a n c í a s de todo el 
m u n d o l ibres de derechos, y no se s a t i s f a r í a n 
estos m á s que en el caso de veuderse para e l 
consumo de F ranc i a . 
De los datos sumin i s t r ados al servic io 
a g r o n ó m i c o prov inc ia l de C á d i z , t omamos los 
s iguientes sobre la p r o d u c c i ó n v i u í c o - l a del 
famoso t é r m i n o de J e r é z de l a F ron te ra en l a 
ú l t i m a cosecha: 
Superficie plantada 
de v i ñ e d o H e c t á r e a s . 
P r o d u c c i ó n de uva 
por h e c t á r e a . . . . K i l o g r a m o s . 
T o t a l de p r o d u c c i ó n 
de uvas I d . 
A p r o v e c h a m i e n t o 
de uva para 
verdeo I d . 
I d . íd; para vino . . . I d . 
Mosto p r o d u c i d o 
por 100 k i l o g r a -
mos de uva L i t r o s . 
To ta l de produc-
c i ó n de m o s t o s . . H e c t ó l i t r o s . 
Mosto p r o d u c i d o 








Ca l i f i cac ión de la cosecha, mediana . 
Prec iode l h e c t ó l i t r o d e mos to , 13,50pesetas. 
Par t idas de v ino exportadas por la bahia 
de C á d i z : 
Para C h r i s t i a u s u n d , 3 botas . 
Para B a y o n a , 34 botas, 2 medias y 15 
cajas. 
Para A m s t e r d a n , 97 botas, 1 media y 12 
cajas. 
Para Londres , 245 botas , 4 cuartas y 33 
Cajas. 
Para Amberes , 10 botas, 1 octava y 6 cajas . 
Para L i v e r p o o l , 588 botas , 1 media y 14 
cajas. 
Para D u b l i n , 9 7 botas, 3 cuartas y 10 cajas. 
Para G l a s g o w , 18 botas, 1 inedia y 9 cajas. 
P a r a L e i t h , 134 botas, 3 cuartas y 19 cajas . 
Para G o t e m b u r g , 318 botas, 3 cuartas y 22 
cajas. 
Para el Havre , 439 botas y 1.127 cajas. 
Para B r i s t o l , 25 botas, 3 cuartas y 10 cajas . 
Para Cette, 527 botas, 3 cuartas y 6 cajas. 
Para H a m b u r g o , 184 botas y 451 cajas. 
U n incendio ha des t ru ido co mp l e t amen t e 
la f á b r i c a de har inas que en Va ldes t i l l a s ( V a -
l l ado l id ) p o s e í a n los Sres. M a n t i l l a . Par te de 
la maqu ina r i a ha conseguido salvarse. En la 
f á b r i c a h a b í a 3.800 fanegas de t r i g o y a l g u -
! nos sacos de ha r ina . Las p é r d i d a s se c a l c u -
! l an en unos tres mi l l ones de reales. 
De Hl Diario de Aoisos, de Tude la : 
« N a d a de nuevo podemos decir á nues t ros 
lectores sobre el negocio de vinos, para l izado 
en esta local idad hasta el punto de que m u -
chos comis iouis tas residentes han t en ido que 
m a r c h a r á otras localidades para obtener 
v i n o s . 
E n los pueblos del d i s t r i t o se observa l o 
m i s m o , puesto que todos , ó casi todos los 
v i ñ e d o s , han sido atacados por el m i l d i u . » 
Nada menos que á 6.000 se hace ascender 
el n ú m e r o de e m i g r a n t e s que se e m b a r c a r á n 
en C á d i z , en D i c i e m b r e p r ó x i m o , para B u e -
nos A i r e s . 
Sigue la filoxera causando muchos es t ra -
gos en la cuenca del D u e r o . L a zona infesta-
da abarca una e x t e n s i ó n de 324 h e c t á r e a s . 
De l a ñ o pasado á este han s ido atacadas 
m á s de 600.U00 cenas. E u vis ta de los i n f o r -
mes de los ingenie ros , la j u n t a de S a l a m a n -
ca ha acordado acud i r a la d i p u t a c i ó n y a l 
gobierno para que cada uno eu su esfera 
atienda con urgencia al remedio del m a l . L o s 
pueblos ofrecen ter renos para viveros de v i -
des americanas y se espera que el m i n i s t e r i o 
de Fomento e n v i a r á semi l las para estable-
cer los . 
E u la E x p o s i c i ó n a g r í c o l a que t e n d r á l uga r 
en Buenos Ai res eu A b r i l p r ó x i m o , se a d m i -
t i r á n productos de todos los p a í s e s . 
E u Casti l la la V i e j a se pract ica la semente-
ra eu buenas condic iones . 
En la Mancha hacen fal ta nuevas l l u v i a s . 
L a d i r e c c i ó n de los ferrocarr i les del Norte 
nos ruega hagamos constar que , como todas 
las c o m p a ñ í a s a n á l o g a s , ha reducido eu un 
50 por 100 t i pasaje para los emigran tes que 
se d i r i j an á nuestras p rov inc ias de U l t r a m a r . 
Simientes de trigo.—Kn vista del buen resu l -
tado obtenido en los ensayos de nuevas va -
riedades de t r i g o s y del c u l t i v o in tens ivo ve-
rif icado en a lgunos campos oe d e m o s t r a c i ó n , 
el s e ü o r m i n i s t r o de F o m e n t o ha dispuesto 
l a a d q u i s i c i ó n de nuevas s imientes , o rdenan-
do l a r e p e t i c i ó n de estos trabajos á los i n g e -
nieros encargados del servicio a g r o n ó m i c o . 
Sigue floja la demanda de pasas en M á l a g a , 
y como consecuencia decrecen los precios. H é 
a q u í los que r i g i e r o n el m i é r c o l e s ú l t i m o : 
Cajas finas de p r i m e r a , de 70 á 75 reales; 
idem de segunda, de 60 a 65; i d . de tercera, 
de 50 á 55; i d . de cua r t a , de 46 á 47. Cajas ra -
cimales I m p e r i a l , de 65 á 70 ra.; i d . R o y a u x , 
de 58 á 60; i d . de cua r t a , de 50 á 52; i d . de 
q u i n t a , de 46 á 48. Cajas mejores f r a n c é s , de 
40 á 42 rs . ; i d . bajas, de 35 á 36; i d . de g rano 
ex t ra , de 56 á 58; i d . rev iso , de 45 a 48; í d e m 
medio reviso, de 34 á 36; i d . coi r ientes, de 20 
á 2 1 ; i d . lecho corr ientes , de 24 á 25. 
Hemos recibido un edicto del alcalde de L é -
r ida , por el que hace sa'jer que ha ins t tdado la 
a l b ó n d i g a ó mercado de aceites, s in uago de 
n i n g ú n g é n e r o , eu el que p o d r á en t ra r l i b r e -
mente el p ú b l i c o desde la sal ida á la pues t t 
del sol y con t r a t a r en p ú b l i c o en el local con 
arreglo á las prescripcisues que r egu l an les 
comercios. 
E l i lus t rado v i n i c u l t o r Sr . D . San t iago Ca-
ñ e d o va co inprandobuenas part idas de uvas 
en O l l a u r i , B r iones y otros pueblos de l a 
R io ja A l t a con objeto de elaborar los v inus 
finos que t a m o reuombre dan á aquel la her-
mosa comarca. Dicho s e ñ o r viene pagando 
el r ico f ru to de la v i d de 7 á 8 rs. la a r roba . 
A estos mi smos precios ha hecho acopios 
eu sus almacenes de H a r o la C o m p a ñ í a V i n í -
cola del N o r t e de E s p a ñ a , 
T a m b i é n en San Vicen te han regido i g u a -
les t ipos . 
E n Br iones y Cenicero la c o t i z a c i ó n m á s 
general ha fluctuado entre 7 y 7,50 reales.* 
Por real orden.de 18 del ac tua l se ha d i s -
puesto que las l ibranzas especiales de la pren-
sa se admi tau y sean satisfechas s in necesi-
dad del sello de h a b i l i t a c i ó n , s iempre que en-
ta lonen con sus correspondientes mat r ices , 
y que se c o u t i u ú e u expendiendo eu los a ñ o s 
sucesivos s in aquel requis i to todas las e m i t i -
das, y que cuando l lague el caso de hacer u n a 
nueva t i rada ó e m i s i ó n , no se estampe en 
ellas a ñ o a l g u n o para que t engan c i r c u l a c i ó n 
en los subsiguientes s in h a b i l i t a c i ó n especial. 
Y a lo saben .nuestros suscr ip tores . 
A ú n cuando en p e q u e ñ a escala, ha empe-
zado la r e c o l e c c i ó n de naranjas en l a p r o v i n -
cia de M á l a g a . 
De la capi ta l se ha expedido para Pa r i s el 
p r imer ca rgamento , cousis tente en 125 
cajas. 
U n a buena n o t i c i a . Dicen de V i t o r i a : 
« A y e r se en t r ega ron eu la Granja modelo 
á a lgunos de 1 s pueblos per judicados por 
las to rmentas , y como parte de los socorros 
que les van á d i s t r i b u i r , t r i g o de excelente 
cal idad para que puedan des t inar a la 
s i embra . 
A l efecto se han dest iuado para el puebla 
de G u e r e ñ u 84 fanegas de t r i g o , para Sa lva-
t ie r ra 370, para L a n g a r i c a 64, para A l b e n i z 
126, para I t a r d u y a 30 y para Zalduendo 116. 
E n cada u n o de estos pueblos se ha l la 
cons t i t u ida una c o m i s i ó n , en la que figura 
el s e ñ o r C u r a P á r r o c o , con objeto de hacer 
la d i s t r i b u c i ó n á las famil ias n e c e s i t a d a s . » 
Dice un p e r i ó d i c o de O/ i edo que l a e m i g r a 
c ión t o m a proporc iones t a n a la rmantes , qna 
s ó l o desde el mes de J u n i o se han exnedido 
por aquella a l c a l d í a ochocientas cert if icaciones, 
de otras tantas fami l ias de a q u é l l a . 
E l lunes l lov ió copiosamente en D a i m i e l y 
otros t é r m i n o s de l a Mancha . Estas aguas se 
han recibido con a l e g r í a , pues l a s e q u í a i m -
p e d í a kacer la sementera . 
L a c o m p a ñ í a del f e r roca r r i l de Plasencia á 
A s t o r g a se propone ab r i r á la e x p l o t a c i ó n ea 
el a ñ o p r ó x i m o la s e c c i ó n de Salamanca á Za-
m o r a , t 
En el mes p r ó x i m o q u e d a r á n t a m b i é n u n i -
das aquella cap i ta l y P e ñ a r a n d a por la l í u e a 
de A v i l a á Sa lamanca . 
E l C í r c u l o de Labradores de C ó r d o b a 
abr iga el pen amien to de crear u n Banco 
a g r í c o l a con el fin de l i b r a r á los a g r i c u l t o -
res de aquel la p r o v i n c i a de las funestas c o n -
secuencias de la usura . 
Nos parece una excelente idea d i g n a de ser 
i m i t a d a y merecedora de aplausos . 
Dicen de C iudad Real que aquel la D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l ha suspendido los pagos po r 
fal ta de ingresos de los pueblos . 
E l m a l cunde . 
Parece que entre las reformas que t ra ta de 
l l eva r á cabo el s e ñ o r m i n i s t r o de Hac i enda 
se cuenta la.de s u p r i m i r en su m a y o r parte 
las admin is t rac iones subal ternas . 
Sabemos que a lgunas personas de M á l a g a 
piensan enviar al mercado de Buenos A i r e s 
aceitunas a l i ñ a d a s en envases a n á l o g o s á los 
• de Sevi l la esperando que la e x p o r t a c i ó n de 
este a r t í c u l o , si consigue hacerse en c o n d i -
ciones regulares , l legue á ser bastante l u -
c r a t i v a . 
Con este objeto se han d i r i g i d o ya las c i r -
culares y las mues t ras , y eu breve s a l d r á n 
las pr imeras par t idas . 
E u los ú l t i m o s d í a s han alcanzado los v i -
nos en Bezier, Nimes y otras plazas del M e -
diod ia de F r a n c i a una nueva mejo ra de p re -
cios de 3 á 5 francos h ^ c t ó l i t r o . 
E l profesor i t a l i ano Sr. E . M i n g i o l i dice 
que para obtener la c l a r i f i cac ión del aceite 
por m j d i o del á c i d o c í t r i c o c r i s ta l izado, s i a 
necesidad de hacer grandes d ispendios , bas ta 
con f o r m a r una d i s o l u c i ó n acuosa al d é c i m o , 
d i so lv iendo 100 g ramos del c i tado á c i d o ea 
u n l i t r o de agua á la t empera tura de 50 ó 60 
grados . 
Una vez obtenida e s t á d i s o l u c i ó n , reco-
mienda el Sr. M i n g i o l i que se i n t roduzca ea 
la masa del aceite en cant idad de 3 á 5 por 
100, si el aceite no es m u y reciente, pues s i 
es del que v u l g a r m e n t e se l l a m a nuevo, h a y 
que aumenta r la dosis de d i s o l u c i ó n , excepto 
eu un caso, cuando el estado del aceite t i e n -
de á t r ans formarse eu la p r i m e r a edad del 
aceite. 
D e s p u é s de hechas estas operaciones deba 
agitarse el aceite moderadamente, para e x p u l -
sar el aire , que es causa de l enranciamiento y 
otras al teraciones, y se o b t e n d r á la c l a r i f i ca -
c i ó n m á s comple ta y de mejores resu l tados . 
C A M B I O S 
sobre plazas extni'jeras. 
D Í A 2 5 
Paris á la v i s ta 
Paris 8 d i v 
L o n d r e s , á la vis ta ( l i b . es ter . ) p tas . . 00-00 
I d e m 8 d i v ( idem) id 00 00 
I d e m á 6 0 d | v . ( i dem) . i d 00-00 




L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros susc r ip -
tores sobre el anuncio que inser tamos en l a 
plana correspondiente A los vimcultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r por ex -
c e l e n c i a que da t an seguros resul tados con 
t ra el agrio y ácido de los v i n o s . 
GRAN 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s de 
\ L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
j Seis graudes premios de p r i m e r a y s e g u n -
! da clase han recompensado hasta la fecha 
' sus buenos cu l t i vos y esmerados f r u t o s . 
C u l t i v o s especiales en graudes cantidades 
i de á r b o l e s f ru ta les y de adorno , á r b o l e s par* 
paseos y carreteras. 
E x p o r t a c i ó n para todos los pun tos de E s -
j p a ñ a y del ex t r auge ro . 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
| Remi te su c a t á l o g o franco por el correo á 
quien lo pida . 
L n p . d e E L L 1 3 E R A L , A l m u d e u a , 2. 
i 
s VIN1JULTOF 
D E S A C 1 D 1 F 1 C A D U U P O R E X C E L E N C I A 
Este i ',ocllIt't0 liri eflcHjj, h in g é n e r o alguno de dudn y espioialmento 
CCiutru ul iigi io y íicuio do los v iuus ¡MÍ uno es conocido desde lince iuti-
u i ios unos K l resultado es perfecto \ completAnienle inofensivo | ara la 
tthlud, coino |opruebaii los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
K l pr<ciu es 10 p á s e l a s 4 5 k i ' o s , con esta cant .dnd hay Huticieute 
narn desacidií icr.r 4Ul ai robas de vino ó sean p r ó x i m a u i e n t e 640 litros. 
Pedir p r o s | e c l o « t n v i n n d o nu sel lo para su re in i s ión á 1) Antonio del 
Cerro , Calle M a y o r , núrn . 45. Madrid. 
tfran D e p ó s i t o m Máqui iu is Agnooias y Yinicolas 
A L B E R T O AI1LES. BARCELONA. 
i o , ^Aí i fcO D R L A A D U A N A , l ó 
AnUyua stuwryu de la casa N O E L de P a r ü . 
BOMBXSPARA. TRA-
SIEGO DE VINOS, Pren-
san para vino y aceite, 
Filtros y toda ciase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
de cereales. Corta pajas. 
Desgranadoras de maíz y 
Apa ratos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien 108 p i d a . 
P L A N T A S D E GA1LNACHA T I N T O R E R A 
Isstn variedad de vid, la m á s tinta y la m á s apreciable por su precoci-
dad y notable p r o d u c c i ó n , es t a m b i é n la m á s resistente al mil di u y d e m á s , 
enfermedades c r i p t o ^ á m i c a s . l is « p r o p ó s i t o para terrenos medianos y de 
ín f ima calidad, y puede adquirirse d i r i g i é n d o s e á D . J o s é D a m i á n Caps ir j 
( p o r J á t i v a y B e l l ú s ) callo Nueva, 4 .—Puebla de K u g a t , á los precios | 
u g u í e n t e s * 
^ DR. J, i MARTIKEZIÍBARRO 
G A S J N B T I S C I E N T Í F I C O 
; S E R R A D O , 4, M A D R I D 
— 
¡ Fábr icas - Máqu ians -Asuntos 
mdusirialch. 
Direcciou íacu l ta t ivu 
de bodegas. 
A p a r a t o p a r a l a 
Expiotaciün dei crujo da uva 
extmyendo el t á r t a r o Y el 
f.guardioute, 
Opúsculo sobre las plsgas 
D E L A V I D 
Conocidas cou los nombres de 
u i i l d i u , antraenosis , er inosis 
c r o w n r o t . bluk rot, dry rot, m a 
n e g r o , { icdrodiunbro, riadospo-
r i n m . septosporium. septocyl l iu-
br ium y a lgunas onferuiedadcs de 
l a v id que interesa dis t iuguir de 
las invasiones parasitarias , por 
B . Fausto Garayarza, decano y ca -
t e d r á t i c o de. la "facultad de F a m a r -
cia d é l a Univers idad Central y 
Jefe del Laboratorio q u í m i c o - m u -
nicipal de Madr id .—Dir ig i r lo s pe-
didos á c a s a del autor, cal le Ca lde -
IÓU de la B a r c a , n ú m e r o 2 d u p l i c a -
do, Madrid.—Precio: u n a p e s e t a 
Casa APPERT, funaaik en 1812 
: cL.unFíücíoN m los \m 
por la 
P U L V E B I i N A A P P E R T 
'ULVERINE D̂u CHiMiSTf APPERT M 
PAOUEToEbOU Gi*. PIVISÉ EN 16 OOStSoc 32 Cl-' -
ixtstH L E viBiTABit NCHPI IV£B1S[:.APP£PTU-I«..  • 
Clarificación rfpÜ 
Y 
Completa de vinos 
TINTOS I BLANCOS 
| V r e m - . 8 fraiicoi 
el kilogramo. 
Gastos 5 ó 10 
c é n t i m o s por hec. 
tó l i t ro , s e g ú n el. 
vino que se quiere 
clarificar. 
BOMBA 
I G i i d i 
G a r n a c h a t i n t o r e r a , cien plantas 
Idem id . doscientas cincuenta 
Idem i d . qninieotas 
Idem i d . mil 
A r a m ó n t in torero , propio para terrenos 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
mi l lar 
V i d e s a m e r i c a n a s y R i p a r i a l e g í t i m a s 




de un año 
Barbados 
de 2 anos 







L o s precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre w a g ó n en 
la E s t a c i ó n del Ferrocarr i l y facturada» a pagar en la de destino, garanti-
zando su legitimidad y a c o m p a ñ a n d o á cada remesa guia Sanitaria por 
duplicado. 
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P A R S O N S G R A E P E L 
Madrid 
: os p ida . 
Y S T U R G E S S 
(Antes Parsons y Orarpel] 
ALMACEN: MONTEEA, 16. 
D e p ó s i t o : Claudio Coel lo , 43. \ 
S u c u r s a l en V a l l a d o l i d A c e r a de R e -
coletos, 6. 
por y d e m á s . C a t á l o g o s g r a t i s y franco á quien 
V B O N O S M I N E R A L B S 
de ¡a Compañía ¿gricola y Salinera de Fuepte-Piedra 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 35 . 1.a y p r o v i n c i a de M á l a g a 
F u e n t e - P i e d r a . 
L o s precios de los s iguientes abonos que detal lamos se entiender 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E H R O C A R R I D O P U E R T O D K M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
B7UM. l . — A Z O A D O para cereales, huertas y jard ines , á 32 pesetas loi 
100 k i iógramof» . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , olivos, frutales, patatas, taba-
co, e t c . , á 32 pesetas los l O k i l ó g r a m o s . 
K U M . 3 . — F O S F A T A D O para c a n de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á 3f 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para m e z c l a r c o n el e s t i é r c o l , quintupli-
cando as í su valor a g r í c o l a , á 17,50 p e s e t a » Jos 100 k i l é g r a m o s 
N U M . 6 . — F O S F a T A D O p o t á s i c o para naranjos lino, c á ñ a m o , pi-
mientos, kigos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 k i ó g r a m o s . 
W U M . 7 . — P O T A S I C a n t i s é p t i c o . Preservat ivo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, l imoneros y á r b o l e s frutales , á 32 pesetas lo» 
iW) K i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certif icaao G A R A N T I Z A N D O L A 
. E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las Univers iuades de Madrid y de Strasburgo . 
Se remiten grat i s nuevas cart i l ias -prospdctos . con test imnio d é l o s 
que L a u usado nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
para trasiego 
u G . N E V I L L E 
I I , Plaza Palacio, Barcelona 
f , Puerta del Sol, Madrid 
P r e c i o de l a s B O M B A S 
Con 2 metros tubo a s p i r a c i ó n 
de espiral , 4 metros tubo de impe-
a c i ó n , enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6.000 » « 275 
8.000 » » 350 
E s t a B O M B A excede á todas 
otras por solidez, d u r a c i ó n y c ó -
modo manejo. 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D . J o a q u í n Conde T e r a n . 
T a m b i é n se alquilan á precios 
convencionules. 
Sobre demanda se remite franco el prospecto. 
C U K V A L L I l i l i - A V P K R T , rué de la Mare, P A R I S . 
Crómica de Vinos y Cereales 
A Ñ O X I I 
\.n CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas de cuatroeientoa 
corresponsales, y t s el per iódico de mayor c ircu lac ión en Kspaña , por cuyo 
motivo los fabricantes y vendedores de maquinas, abonos, insecticidas, 
e tcétera , pueden promete i t íe mi é x i t o satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . Kn las oficinas del per iód ico , donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
S r . Adminis trador . No s»; admiten sellos de coi reos ni de ninguna clase. 
P R E C I O S : (5 pesetas semestre en toda l i s p n ñ a , y 10 en el exmiujeroy 
Ultra otar. 
Oficinas: calle de Fe rn i z , n ú m 54, principal . 
L A M A Q U i N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
Adrián Byries 
i : \ l A M «O D E F E B R E R O , 7 y V A I X A D O L I » 
S E G A D O R A . 
LA SENCILLA 
E s t a nueva Segado 
ra tiene el privilegio de, 
ser l a más ligera y á l a 
i tez la más fuerte d: 
\ cuantas se han inveníado. 
ü S u c o n s t r u c c i ó n , 
| compuesta de bierro. 
3 forjado y Malleable, la 
• pone al abrigo de toda 
• '' ' j ^ ' _ ' ' rotura á la vez (pie su 
sencillez permite ser entregada al mozo m á s inesperto. 
Paira toda clase de m á q u i n a s p ídase el c a t á l o g o que se remi t i rá gratis. 
M O T A . E s t a casa ha hecbo una gran rebaja de precios y no omite 
gastos para proporcionar laa m á q u i n a s m á s moderuafl y de mejores re-
sultados. 
Para emplear 
S O B R E L A V E N D I M I A 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiado» con l ' i metía Has de Oro, Pia-
la y bronce, por sus especialidades. 
I l i i4 | i i i i i ) ir¡a ú instalaclftiiea 
eomplelaH s<>»'iiii ios ú l l i m o s 
ndc lan ios p a r a 
Pab' icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fá l ir icas de Cbocolates. 
F á b r i c a s de Har inas . 
Fabr icas \ molinos de aceites. 
I'renstts para viu s . 
Maquinas de vapor, Motores á 
gas. T m l/inas, etc., etc. 
KirpeciMlfrlnd en prensas b idrán-
liCRS V de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
J i i rccc ión 2>ara telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
fciA R C E l _ O N A, 
T e l é f o n o n ú m . 50"). 
"R1 n r \ c í o i r l r \ l ,arat!l color y mejoramiento de los vinos. S u s -
J l í M U c l O i L L C J tituye veiitajosiuneute al yeso y al ác ido tártr i -
co . Da á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de la 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la c lar i f icac ión y evitnudo 
que se vuelvan ó ensucien, como ba sucedido con muchos de la ult ima 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido par» 10 á 12 h e c t ó l i t r o s de vino, 5 pesetas. Ko se sir-
ven menos de O d ó s i s . Importantes descuentos por mayor. Con el produc-
to se facilita nota para su empleo. L o s pedidos deWen bacerse con la an-
t i c ipac ión necesaria y no se sirve ninguno que no venga a c o m p a ñ a d o da 
su importe. 
Dirigirse a l ^ r . D r . Martínez Añiharro, S e r r a n o , 4 , M a i r i d . 
UTENSlLlOETVINlCOLAS 
A l a m b i q u e s y Aparatos de todas 
c lases . 
Clari f icantes para vinos. 
C A R L O S H A U P O L D 
; 7 , Alameda de los Tristes , 7. 
M Á L A G A 
A los viQicaltores 
Desacidificador Lebeu/' \¡nvi\ quitar 
el ágr io y ác ido de los v inos . Rote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos e n é r g i c o é inofensivo. 
Mote de medio ki lo , para 25 ó 30 
l i e c t ó h t r o H , 7.50 pesetas.—Conser-
vador enántico para preservar los 
vinos de t u d a s las enfermedades. 
Rote d e medio ki lo , "7,50 pesetas. 
a r a d o s l e g í t i m o s V F R N E T T E 
especiales 2>ara V I N A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dir ig irse al administrador de L a 
Revista Vinícola y de Agricultura 
Danzas , 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
c o n t r a l a h a c e r a , m a l de l b^sse 
de l g a n a d o v a c u n o , l a a a r 
y c a b r i o . 
Verdadero especifico de a c c i ó n 
bien comprobada por l a experien-
c i a de trece a ñ o s . A s u uso deben 
mnl t i tud de ganaderos la s a l v a c ó n 
de s u riqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a eficazmente á los s e ñ o r e s , 
veterinarios, quienes encontraran 
en su uso la m e d i c a c i ó n rac ional 
contra tan devastadorn a f e c c i ó n . 
Un paquete r o n i n s t r u c c i ó n para 
e l tratamient de c i en cabezas , 
s e i s pese tas . 
R e m i s i ó n a U* o a ñ a median-
te abono de su vaioi / porte. 
D e p ó s i t o en Madruv. f a - m » 0 ^ 1 
doctor D . E d u a r d o Blanoo X 
C o n c e p c i ó n J e r o u i m a , 24 y ¿o-
D e p ó s i t o genera l : f armac ia de 
F a c i , Don J a i m e 1, u u m . L ^ r a -
goza . 
